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МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ 
 
У статті надано оцінку геотермальним ресурсам та можливостям досягнення  технічного 
енергетичного потенціалу геотермальної енергії України з виділенням найбільш придатних для 
розвитку геотермальної енергетики регіонів. Наведенні данні по використанню геотермальної 
енергії в Європі для обігріву і охолодження житла, в сільському господарстві, туризмі, 
лікуванні. Показано, що сьогодні постає необхідність проведення відповідних наукових 
опрацювань  для умов України 
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Вступ. Одна із сучасних проблем, яка постала перед  Україною, є енергетична. 
Постійне зростання цін на енергоносії, невпинне вичерпування основних ресурсів: 
нафти, газу, кам’яного та бурого вугілля, а також  обмежені можливості розвитку 
атомної та гідроенергетики призвели до  використання відновлювальних джерел 
енергії. У зв'язку із цим використання відновлюваних джерел енергії є одним із 
найбільш важливих напрямів державної енергетичної стратегії розвитку країни,  
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яка передбачає не лише збереження енергії за рахунок заощадження традиційних 
паливно-енергетичних ресурсів, але й забезпечення умов для максимально 
ефективного її використання і покращення стану довкілля. 
Геотермальна енергія в Україні представлена гарячими та перегрітими 
джерелами води  та тепла сухих гірських порід. Ресурси теплових і перегрітих вод 
утворюються і циркулюють на глибинах понад 1000 метрів в артезіанських 
басейнах. 
Геотермальна енергетика надає невичерпне, екологічно чисте і  найдешевше 
серед  відомих  відновлюваних джерело теплової енергії для суспільства. 
Освоєнням геотермальних  ресурсів  займаються більше 70 країн світу. 
Цілі і завдання. Метою статті є проведення  оцінювання можливостей та 
перспектив розвитку геотермальної енергетики в Україні на підставі  існуючих 
методів і аналізів  та технічно досяжного енергетичного потенціалу геотермальної 
енергії із визначенням найбільш сприятливих та перспективних у даному аспекті 
регіонів. 
Опис і аналіз стану використання геотермальних джерел. На ринку 
відновлюваних джерел енергії перспективним сегментом є геотермальна енергія - 
енергія у формі тепла, яка  акумульована в земній поверхні, і яка може бути 
видобута та використана на користь людині. Основними її перевагами порівняно із 
іншими альтернативними видами енергії є доступність практично у будь-якій 
точці світу та постійність джерела тепла у земній корі. Фахівці Державного 
агентства з енергоефективності та енергозбереження України зазначають, що 
навіть якби весь світ  повністю перейшов на використання геотермальної енергії, 
для того, щоб температура  в надрах  Землі знизилась всього лише на півградуса, 
необхідно, щоб минув 41 мільярд років [1]. 
Геотермальна  енергія  зараз  масштабно використовується більш ніж у 40 
країнах світу уже понад 50 років для обігріву і охолодження житла, в сільському 
господарстві, туризмі, лікуванні, виробленні  електричної енергії  тощо.  
Ситуація змінюється від країни до країни в залежності від розвитку  
геотермальних технологій. Діапазон використання варіюється від виробітку 
електроенергії з використанням високотемпературних сухих гірських порід  
(Ісландія, Італія, Греція, 
Туреччина), використан-
ням гідротермальних ресу-
рсів в осадових басейнах  
(Франція, Німеччина, 
Польща, Італія, Угорщина, 
Румунія та інші). На рис 1 
показано використання 
геотермальної енергії в 
Європі. 
Інвестиції в геотермальну 
енергетику протягом 
 
Рис. 1 – Використання геотермальної енергії 
останніх 20 років склали близько 22 млрд. доларів, більша половина з яких 
інвестовані приватними структурами. За прогнозами спеціалістів очікувані 
інвестиції протягом найближчих 10 років складають 15-20 млрд. доларів [2]. 
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Використання геотермальних ресурсів в паливно-енергетичному комплексі 
України розвіданих родовищ геотермальних джерел і, в першу чергу, існуючих на 
цих родовищах свердловин, дасть можливість створити геотермальні 
теплогенеруючі установки, сумарна теплова потужністю яких складе 200 МВт. 
Розвідані геотермальні ресурси України являють собою нагріті сухі гірські породи 
ґрунту, термальні води,  а також нагріті сателітні підземні води, які добуваються 
на поверхню діючими свердловинами нафтогазових родовищ та ін. До 2030 року 
цілком реально є створення енергогенеруючих геотермальних установок 
сумарною тепловою потужністю 2160 МВт. 
За даними Інституту відновлюваної енергетики НАН України річний технічно  
енергетичний по-
тенціал геотермаль-
ної енергії в Ук-
раїні є еквівалент-
ним 12 млн. тон  
умовного палива  
використання якого 
дозволить заоща-
дити біля 10 млрд. м3 
природного газу 
[3]. Найбільш пер-
спективними для 
розвитку геотер-
мальної енергетики 
в Україні  є три 
географічних 
регіони (рис. 2). 
 
Рис. 2 – Потенціал геотермальної енергії України 
Перший із перспективних регіонів використання геотермальних вод - 
Карпатський геотермічний район (частини Волинської, Тернопільської, 
Чернівецької і майже повністю території Львівської, Івано-Франківської та Закар-
патської областей). 
З гідрогеологічної точки зору, Карпатська западина є першо класовим 
джерелом  по тиску водоносного шару. Вона поділяється на два басейни: Чоп-
Мукачівський і Солотвинський, з тиском другого класу водогонових басейнів. 
Гідрогеологічні середовища в Прикарпатському басейні водоносного шару не 
однорідні. Шар не є однорідним навіть в межах двох суб - басейнів. Мінералізація 
геотермальних вод басейну Чоп-Мукачівський розрізняються за кількістю та 
видом і може сягати від 10 г / л до 300-350 г / л [4]. 
Температура порід пробурених в Карпатах свердловин на глибинах 4 км 
досягає 210°С, а температури  підземних вод необхідні для ефективного 
функціонування геотермальних електростанцій (>150°C) вимагають значно 
менших глибин (від 1 до 1,5 км). Термальні води родовищ Закарпаття є 
високомінералізованими. Для прикладу,  родовищі Ужгород - 2T. Мінералізація 
води становить 16 - 30 г / л. Пластовий тиск на глубині1700 м становить 167,9 
Атм, і на глибині 1300 м. - 134,64 Атм. Максимальна температура води на глибині 
1940 метрів становить 108 ° С [5]. 
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Другим перспективним регіоном для розвитку геотермальної енергетики є 
територія АР Крим. Пробурені на півострові свердловини не глибокі і сягають (до 
2000 м), температура термальних вод складає 50-70°С, а їх мінералізація 25-85 г/л 
[6]. В даний час низько температурні геотермальні води   Криму головним чином 
використовуються для теплопостачання. Також термальні води Криму 
використовуються в лікувальних цілях  на курортах Саки і Євпаторія, в деяких 
населених пунктах для лазень і теплофікації. Кількість добутої тут геотермальної 
води в окремих свердловинах досягає 2-4 тис. м3 на добу (рис. 3). 
Третім перспек-
тивних районом  
використання 
геотермального 
тепла є район 
Дніпровсько-До-
нецької западини, 
який охоплює те-
риторію Черні-
гівської, Сумсь-
кої, Полтавської, 
Харківської,  
Дніпропетровсь-
кої, Донецької і 
Луганської 
областей [7]. 
Необхідно  
 
Рис. 3 – Карта розподілу густини теплового потоку на 
території України 
зауважити,що саме в цих регіонах велись в минулому і ведуться в теперішній  час 
активні розробки і промислове видобування підземних запасів нафти, газу. В цих 
регіонах  розташована розвинута нафтогазова  інфраструктура суб’єктів НАК 
«Нафтогаз України», сконцентровані значні кваліфіковані людські ресурси, 
свердловини  різного призначення і типу, які з різних  причин законсервовані або  
виведені з експлуатації.  Так за попередніми  оцінками, кожна 5 свердловина в 
Полтавській та Івано-Франківській областях може бути використана як джерело 
геотермальної енергії. Для використання даного  виду геотермальної енергії  
непотрібно   проводити  попередньої геологічної розвідки, виконувати буріння  
промислових свердловин, значних капітальних вкладень. До позитивних аспектів 
такої "реанімації" свердловин відноситься потенційна можливість одержання 
тепла на значно більших територіях, ніж райони, що володіють природними 
гідротермальними ресурсами. В Європейських країнах   повторне  використання  
нафтогазових свердловин, на яких припинено видобуток нафти та газу, для 
добування гарячої води,  досягає економії капітальних витрат до 40-50%[8]. Багато 
вітчизняних і закордонних компаній, які відповідальні за розвідку і експлуатацію 
всіх геотермальних ресурсів, висловлюють дуже великий інтерес до співпраці з 
США та іншими країнами у двох областях: збільшення виробництва 
геотермальних  вод і збільшення ефективності їх використання. 
Геотермальні запаси діляться на три підтипи: 
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1. Статичні запаси обсягу підземних вод, що містяться у водоносних пластах 
в природному стані, тобто, загальний обсяг підземних вод знайдених в порах і 
тріщинах водогінних скель. Статичні запаси можуть бути вилучені з пласта, тільки 
методом осушення. 
 2. Швидко відновлювальні (еластичні) запаси можуть бути вилучені з пласта 
за рахунок зменшення гідростатичного тиску. 
3. Динамічні запаси (ресурси) є водами з природною циркуляцією. Динамічні 
резерви, як правило, експлуатуються одночасно з пружними резервами, коли 
гідростатичний тиск у водоносних пластах падає. 
Використання геотермальної енергії можливе не тільки для теплопостачання, 
але і для вироблення електричної енергії на геотермальних електростанціях, що 
значно зменшує викиди шкідливих газів в атмосферу. 
У порівнянні з нафто - вугільними електростанціями, геотермальні 
електростанції виробляють лише 3 % від сірчистих сполук [9]. Деякі геотермальні 
електростанції використовують скруббера для очищення від сірководню та інших 
забруднюючих  повітря гази, і переробляють їх в товарну продукцію, наприклад, в 
рідкі добрива. Нові геотермальні електростанції можуть закачати ці гази назад в 
геотермальні свердловини. Геотермальні електростанції можуть бути побудовані в 
курортних зонах так як майже не несе шкоди навколишньому середовищу. У 
порівнянні з іншими працюючими на викопному паливі геотермальні 
електростанції не спалюють палива для виробництва електроенергії і викидають 
14% діоксиду вуглецю (С02) [10]. На нових геотермальних електростанціях  при 
добре розробленому  бінарному циклі немає викидів взагалі. 
Найбільш сприятливі умови для отримання термальних вод існують у межах 
рівнинної частини Закарпаття. Близькість родовища до міст Ужгород та Чоп 
відіграли значну роль в оцінці ресурсів для комерційного використання. 
На думку геологів, економічно обґрунтованим  є використання геотермальних 
вод Берегівського, Косинського, Залужського, Тереблянського, найбільш 
Велятинського, Велико- Паладського, Велико-Бактянського й Ужгородського 
родовищ. Найперспективнішими є родовища в Берегівському районі, де з глибин 
800-1300 м можна добувати води температурою 45-65°С [11]. 
 
Висновки Можемо зробити висновок, що на території України є значні 
запаси геотермальної енергії  і розвиток геотермальної енергетики є доцільним та 
перспективним. Практика багатьох країн свідчить, що використання даного виду 
відновлюваної енергії є економічно вигідним, значно знижує обсяги використання 
традиційних видів паливних ресурсів, та зменшує викиди шкідливих газів в 
атмосферу, стимулює розвиток вітчизняної промисловості. 
Необхідно відмітити також високу ефективність, регіональну значимість і 
великий сумарний потенціал геотермальних ресурсів, і недостане вивчення   на 
сучасному етапі, постає необхідність проведення відповідних наукових 
опрацювань  для умов України. 
Слід додати, що необхідно збільшити використання геотермічних ресурсів до 
35 %, 50 %. Багато вітчизняних і закордонних компаній які відповідальні за 
розвідку і експлуатацію всіх геотермальних ресурсів на території регіону, 
висловлюють дуже великий інтерес до співпраці з  США та іншими міжнародними 
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організаціями у двох областях: збільшення видобування  геотермальних вод і 
збільшення ефективності їх використання. 
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